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AÑO X. Madrid 23 de marzo de 1915. NUM. 66.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
_
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
s TJ M lEt 1 C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencia al Comte. D. A. Albarrada
—Resuelve instancias de los Caps. D. E. Ordóñez y D. C. Moreno.—
Destino a varios Id.—Referente a comisiones por oficiales del Expe
dicionaria—Referente a disfrute de licencia a las clases cumplidas
de destino en Africa.—Destíno a un soldado.—Aclara R. O. sobre
instrucción de operarios para conductores de botes automóviles.—
D'apana se reclame el órédito que expresa para el «Bonifaz».—Dis
pone pasen a tercera situación el torpedero núm. 8, el ‹Audaz, y
«Proserpina».—Sobre el repuesto de pólvoras que debe tener la so
ciedad U. E. de E.—Dispone se invite a los fabricantes de gafas
para que presenten modelos y precios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Relativo a la Presidencia de la Junta
de exámenes para maquinistas navales en Barcelona.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de D. .I. Landeira.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Referente a salida a la mar de
los buques que hayan solicitado antes de 1.° de julio de 1915.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba instrucciones para buques.—Id.
Memoria reglamentaria del Director del Hospital del apostadero de
Cádiz.—Corrobora telegrama referente al 2.° médico del (-Carlos Y.
—Declara de utilidad y dispone adquisición del aparato Taquitosco
pio de que es autor el Dr. Varela.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTiMA.—Interesa datos del personal de
peritos.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
Secer Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo pasado a la situación de
cuartel el general de Artillería de la Armada don
Elías de Iriarte y Solis, por real decreto de 14 del
actual :(D. O. núm. 61), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandante D. Adol
fo Albarracín del Valle, cese en el destino de ayu
dante personal de dicho general y pase a la situa
ción de excedencia forzosa, afecto para el percibo
de haberes al apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector genorql do Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Eduardo Or
dóñez Triguero, solicitando se le conceda su vuelta
al servicio activo por llevar más de un año en la
situaci6n de supernumerario en que se encuentra.
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios del expresado Cuerpo,
ha tenido a bien acceder a los deseos del interesa
do, ol cual debe continuar en dicha situación hasta
que le corresponda cubrir vacante en activo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de marzo de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina D. Cirilo Moreno
Benítez, en solicitud de que se le conceda su vuelta
al servicio activo por llevar más de un año en la
situación de supernumerario en que se encuentra,
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S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de servicios del expresado Cuer
po, ha tenido a bien acceder a los deseos del inte
resado, el cual debe continuar en dichq situación
hasta que le corresponda cubrir vacante en activo.
De real ordene comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.; Vistas las instancias promovidas por
los capitanes de Infantería de Marina D. Rafael
Tramblet Nutche y D. Carlos Morris Soriano, soli
citando su relevo del regimiento Expedicionario
por hallarse cumplidos del tiempo de permanencia
en Africa, S. 1\1. el Rey (q, 1). g.), teniendo en
cuenta lo informado acerca del particular por el
Coronel del expresado regimiento, ha tenido a
bien acceder a los deseos de los interesados y dis
poner que el capitán Tramblet quede en situación
de excedencia forzosa, quedando afecto para el
percibo de sus haberes al apostadero de Cádiz, y
que el capitán Morris pase destinado a la cuarta
compañia del segundo batallón del segundo regi
miento.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
los capitanes D. José de Labra Vivances y D. Ra
fael Soto Reguera, cesen en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasen a cubrir las vacan
tes que dejaron aquéllos en el primer batallón del
regimiento Expedicionat io; que el de igual empleo
D. Pedro de Castro Naranjo, que lleva más de un
año en la situación de excedente voluntario, cese
en ella y cubra la vacante que deja el capitán La
bra en el segundo batallón del primer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 20 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.; Con objeto de evitar los gastos que
se ocasionan en las comisiones desempeñadas por
oficiales pertenecientes al regimieríto Expediciona
rio, así como para evitar también que
dichos ofi
ciales permanezcan separados de sus "destinos en
el desempeño de las repetidas comisiones; teniendo
en cuenta que en San Fernando radica un teniente
representante de dicho regimiento Expedicionario
en Africa, S.. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que dicho teniente representante, será el
que en lo sucesivo desempeñe cuantas comisiones
sean necesarias y que tengan relación con el repe
tido regimiento Expedicionario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Mai ina.
Señores
-•••••
Infantería de Marina (clases y tropa)
Exorno. Sr.; Vista la iastancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Manuel Trasáncos
Fuentes, en la que solicita que a los de su clase que
habiendo cumplido el tiempo de permanencia en
Africa que determina la real orden circular de 13
de diciembre de 1913 (I). 0. núm. 278) y no deseen
ser relevados, se les conceda el derecho a hacer
uso de los dos meses do licencia reglamentarios
que por virtud de lo dispuesto en la citada sobera
na disposición se les concede a los que al reunir
aquel requisito son destinados a la Península, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central se ha
servido disponer que las clases que habiendo cum
plido los dos años de permanencia en Africa que
prefija la citada real orden y no deseen regresar a
la Península, pueden usar del derecho de disfrutar
de la licencia que se concede a los que solicitan el
regreso, en las mismas condiciones que éstos, y
siempre que de la concesión de esta licencia no re
sulte, a juicio del Jefe del regimiento Expediciona
rio, un perjuicio para el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 20 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de (nfantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
robadium...~0111110:100~1~...
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado de la compañía do orde
nanzas de este Ministerio, José Avila Albendín, cau
se baja en dicha compañía y alta en el primer ba
tallón dal primer regimiento de Infantería de Ma
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rina, debiendo ser pasaportado para su nuevo des
tino a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: ,4)omo aclaración a lo resuelto en la
roal orden de 19 de febrero último (D. (3. núm. 43,
página 295) para la instrucción de personal en el
manejo y entretenimiento de los motores de botes
automóviles, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los 31 operarios mecánicos que
deben practicar, se distribuyan on la forma siguien
te: ocho en el arsenal de la Carraca, trece en el de
Ferro' y diez en el de Cartagena, con arreglo a lo
manifestado por los respectivos Generales Jefes de
dichos establecimientos, en sus telegramas de 3 de
febrero próx.imo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 18 de marzo de 1915.
El kmirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 20a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes genérales do los apostaderos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz, y Generales Jefes de
los arsenales de Ferrol, Cartagena y la Carraca.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 256, do 9 de febrero último, con la que, el
Comandante general del apostadero de Cádiz eleva
oficio-del Comandante del cañonero Bonifaz, núme
ro 57, de 4 del mismo mes, manifestando, entre
otros particulares, que no ha recibido a bordo los
pedidos de medicinas de varios trimestres, cuyo
importe, ha tenido que abonar por el fondo eco
nómico del buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien resol
ver que por la autoridad correspondiente se formu
le el pedido del crédito necesario para reintegrar
al fondo económico del Lonifaz, del importo de las
cantidades anticipadas para medicinas, toda vez
que no consta so haya solicitado crédito para la ex
presada atención.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
Madrid 12 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
ellos años.
Situaciones de buques
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. ordenar que al recibirse torpe
dero número 8, quede en tercera situación e incor
porado a la escuadra.»
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18 de
marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor c3ntral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
t=s
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
Sírvase V. E. disponer que cazatorpederos
Audaz y Proserpina, pasen a tercera situación).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
17 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Etado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.1' Sección (Material) del
-Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que preceptúa la
condición 18, pág. 10, de la escrituca de contrato
de 28 de julio de 1913, otorgada entre el Estado y
la Sociedad 1Jnión Española de Explosivos' , refe
rente a la cantidad y clases de pólvoras que debe
tener dicha Sociedad de repuesto en sus almacenes,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer se amplíe la
real orden de 20 de octubre del citado año, aumen
tando el repuesto de referencia con las clases y
cantidades de pólvora que a continuación se ex
presa;
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(61.392 kilogramos) sesenta y un mil trescientos
noventa y dos kilogramos de pólvora C. S. P., paracañón de 305 mm. Vickers.
(15.825 kilogramos) quince mil ochocientos vein
ticinco kilogramos de pólvora C. S. P.2 para cañón
de 101,6 mm. Vickers.
(726 kilogramos) setecientos veintiséis kilogramosde pólvora de nitrocelulosa para cañón de 57 milí
metros Vickers.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci:
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1915,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábt ica de
Santa Bárbara:.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Teniendo que adquirir tres mil cua
trocientas cuarenta y cinco gafas y declarar un
tipo reglamentario para la Marina; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se invite a los fa
bricantes y constructores de España, para que
presenten en el Estado Mayor central de este Ni
io, hasta el 30 de abril del corPiente año, mo
delos y precios de gafas que llenen las condiciones
de preservar la vista de los individuosque aca
rrean el carbón.
Es también la voluntad de S. M., que esta real
orden se publique en la Gacela de Madrid y en to
dos los Boletines Otiéiales y tenga la mayor publi
cidad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 18 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 25a Sección (21;ateria1) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol,
Cartagena y Cádiz.
Sres. Comandantes de Marina.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina se ha ser
vido expedir, con fecha de hoy, la siguiente real
orden telegráfica dirigida al Comandante general
del apostadero de Cartagena.
Sírvase V. E. ordenar que uno de los jefes de
Ingenieros de ese apostadero, presida Junta exá
menes Maquinistas navales en Barcelona.,>
Lo que do real orden, comunicada por (:icho se
ñor Ministro, participo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de marzo de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
_ 1111, +1111111~.....••••••■•■•••
Servicios auxilias
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Vista la instancia promovida por D. Juan Lan
deira Fea], solicitando como huérfano del tercer
contramaestre Juan Landeira Lamas, muerto a con
secuencia de enfermedad aquirida en la campaña
de Cuba, que se le concedan los beneficios que
para ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas
otorga ¿l artículo 1$ de su reglamento, S. M. el Rey
(g. D. g.', de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente por estar comprendido en los preceptos
de dicha disposición reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 22 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Eslado Mayor central,
José Pidal
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
11111■--4-
Navegación y pesca marítima
Buques mercantes
Excmo. Sr.: En vista de las dificultades sufridas
para la publicación del nuevo reglamento para el
trazado del disco y marcas de máxima carga de los
buques mercantes, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha dignado pro
rrogar hasta el 1." de julio de 1915, los efectos del
artículo 1.° de la real orden del 22 de diciembre de
1913, permitiendo la salida a la mar a todo buque
que sin tener colocados los discos y marcas de má
xima carga, acredite mediante oficio o certificación
de la Comandancia de Marina, por conducto de la
cual haya solicitado su colocación, que la instancia
se presentó antes del precitado 1.° de julio. pró -
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 12 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
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SerVicios sanitarios
Excmo. Sr.: Vistas las instrucciones sanitarias
para buques que no tengan médico ni practicante,
redactadas por la Jefatura de Sanidad de la Arma
da y que han sido informadas favorablemente, por
unanimidad, por la Junta Superior Facultativa de
la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
unánime consulta de la Junta Superior de la Arma
da, en sesión de 19 del actual, ha tenido a bien dis
poner sean aprobadas.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina eii
la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria del
Director del Hospital del apostadero de Cádiz co
rrespondiente al año de 1914, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo, con el informe unánime de la Junta
Superior Facultativa de Sanidad de la Armada, ha
tenido a bien disponer sea aprobada y archivada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, digo
al Comandante general de la escuadra de instruc
ción lo siguiente:
lExcmo. Sr.: Por ahora no se nombra 2.° médico
para crucero Carlos V, quedando sólo con el 1."
Pues Navarro Mesa, recién ascendido a ese empleo,
debe desembarcar y ser pasaportado para su des
tino del apostadero de Cádiz.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muhos años. Madrid 20 de
marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefa de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Doctor en Me
(jicina y Cirujía I). Angel Varela Santos, en súplica
de que se lo delare reglamentario en los hospitales
de la Armada el aparato denominado Taquitosco
pioy, de que es autor, destinado a investigar la re
fracción visual y simulación de sus defectos, que
fijé adoptado por el Ministerio de la Guerra en real
orden de 30 de diciembre de 1912 (C. L. núm. 262),
declarándolo reglamentario en los hospitales mili -
tares y disponiendo que se incluya en el Nomenclá
tor del material sanitario para dichos hospitales,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se declare de utilidad en los hospitales cie los
tres apostaderos y que se autorice su adquisición
cuando haya crédito que pueda destinársele.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
111111■—•
Circulares y disposiciones
DIREICC;IÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y P S3A MARÍTIMA
Sírvase V. S., una vez que tomen posesión de sus
respectivos cargos los peritos inspectores y suplen
tes nombrados por real orden de 26 de febrero de
1915, publicada en el DIARIO OFICIAL número 51
del corriente año, comunicarme el estado del per
sonal de peritos, tanto inspectores como arqueado
res, mecánicos y maestros de bahía, y tanto propie
tarios como suplentes o interinos, en la actualidad.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 9 de
marzo de 1915.
El Directotaeneral de Navegaeión yPesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
4111>-++-11111
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 20 del corriente, publicada
en. el D. O. núm. 65, pág. 441, anunciando convo
catoria para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, se consignó, por error material,
en el punto tercero: i1i con los del primero recu
brir», en vez de: «si con los delprimero se cubre»;
en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha so
berana disposición.
Madrid, 23 de marzo de 1915.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En virtud de acuerdo de esta Junta de gobierno, núme
ro 115, de 16 del actual, se saca a pública subasta laejecu
ción de las obras de reparación necesarias en el comedor
del cuartel de Infantería de Marina, elevación de las tapiasde la huerta del Hospital de San Carlos, piso de cemento
en el Laboratorio de Mixtos y colocación de pararrayos
en la Comandancia general del apostadero, bajo el precio
tipo de quince ni1 ciento sesenta pesetas con nueve cénti
mos (15.160,09 pesetas).
La licitación tendrá lugar en la sala de Juntas de la
Comandancia generaUdel apostadero a las catorce horas
del día 23 de abril próximo y ante la Junta de subastas
que para el efecto se designe.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines Ofi
ciales de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, y por
edictos en las comandancias de Marina de las mismas
provincias.
Los pliegos de condiciones facultativas, los de las le
gales y presupuesto de las obras, se hallarán de mani
fiesto en el Estado Mayor central delMinisterio del ramo
y en las Comandancias generales de los apostaderos de
Ferro', Cartagena y Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse y serán admiti
das hasta el día 18 de abril inclusive en las oficinas del
Estado Mayor central delMinisterio, Comandancias gene
rales de Ferrol y Cartagena y comandancias de Marina
de Cádiz, Sevilla y Málaga; hasta las catorce horas del día
22 de abril en la Comandancia general del apostadero
de Cádiz, y en la Junta de subastas, que ha de celebrar
el remate, durante la segunda media hora después de
constituida.
Dichas proposiciones deberán redactarse con sujeción
almodelo inserto al final del presente, extendiéndose en
papel sellado de una peseta clase undécima, no admi
tiéndose las que se presenten en papel común con póliza
adherida a él. Al mismo tiempo que la proposición, pero
fuera del sobre que debe contener ésta, estregara cada
licitador su cédula personal y un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
sus sucursales de provincias, la cantidad de setecientas
cincuenta y ocho pesetas (758 ptas.) en metálico efectivo o
en valores públicos admisibles por la ley, al tipo que es
tablecen las disposiciones vigentes.
Si al proceder al remate resultasen dos o más propo
siciones iguales, se verificará licitación por pujas a la
llana, durante quince minutos, entre los autores de aque
llas proposiciones, y si terminado dicho plazo subsistiese
la igualdad se decidirá por medio de sorteo, la adjudica
ción del servicio, conforme en un todo a lo que establece
el arliculo 48 de la ley de Hacienda pública vigente.
Arsenal de la Carraca, 17 de marzo de 1915.
El Secretario,
José M. Fernández.
o
Modelo de proposición
D. N. N., vecino de. .... calle de número .....,
en su nombre (o a nombre de D. N. N. vecino de
calle de número ..... para lo que se halla compe
tentemente autorizado) hace presente: Que impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletin Oficial de la provincia
de número de tal fecha, para sacar a subasta
las obras que son necesarias efectuar en el comedor del
cuartel de Infantería de Marina, Huerta del Hospital de
San Carlos, piso del Laboratorio de Mixtos y pararrayos
de la Comandancia general del apostadero, se comprome
te a verificar dichas obras con estricta sujeción a todas las
condiciones contenidas en los pliegos de condiciones
que se hallan de manifiesto en la Comandancia general
del apostadero de . . (o Comandancia de Marina de la
provincia de ) por los precios señalados corno tipo
(o con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos por
cada cien pesetas) ofreciendo invertir en las obras, ar
tículos y efectos de producción nacional. (Todo en letra.
Fecha y firma).
•
Imp. del Ministerio de Marina.
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